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Иги! die i i pentru Ro­
n ţ ă i a |I străinătate pe 
an 40 franci, 
De pe Calvaar. 
(i. m.) Cea mai sugestivă prin măreţia ei şi 
cea mai sguduitoare prin universalitatea ei e 
tragedia vieţii mântuitorului nostru. Drumul 
Calvaarului apare închipuirii noastre cutre­
murate — o pilduire vie a suferinţii, ce 
trebuie îndurată pentru triumful ideilor mari, 
mântuitoare. Pe fondul întunecat de-o su­
ferinţă fără de margini apar conturele su­
blime ale crucii mântuitorului infiptă în cre­
ştetul Calvaarului — şi din cutremurarea 
temeliilor lumii, se înfiripă preludiul celui 
mai măreţ imn de biruinţă. Iar când a fost 
plinirea vremii snopi de raze de aur au 
încins în larg tăriile săvârşind aureola de 
g\one a biruinţii prin înviere. 
Alegoria asta sintetizează atât de minunat 
viaţa evolutivă a popoarălor mici. Ce Cal­
vaar lung de chinuri sunt restrişteîe de 
veacuri. Prin câte ruine nu-şi înserează isto­
ria acestea popoare mici, sămânate printre 
neamuri volnice, hrăpăreţe. 
Dar să ne încercuim sufletul cu pacea 
religioasă ce ni o inspiră resemnarea în su­
ferinţe a acelui, care a propovăduit lumii 
singurul adevăr a toate cuprinzător: iu­
birea. Să lăsăm să adoarmă în inimi ura 
ce o samănă ei şi delà popasul înaintat al 
Calvaarului evoluţiei noastre naţionale să 
privim cercetători orizonul situaţiei culturale 
şi politice. 
Primejdia mai iminentă, ce ca un uliu 
roteşte deasupra şcolilor noastre poporale 
şi e gata în tot momentul a cădea — ful­
ger — asupra lor, e Apponyi cu legea lui. 
ГОІТА ORIGINALA A «TRIBUNEI*. 
Din memoriile lui Napoleon. 
— Studiu. — 
(Urmare şi fine). 
lată apoi ce crede Napoleon despre religie: 
27 August 1817. 
...Rflfgiunea lui Isus s'a răscut din morala lui 
Socrate; şi pe vremea acestuia începuseră oa-
m nli să creadă într'un singur Dumnezeu. Mo-
tatatd. e Intr'o privinţă mult superior lui Isus : 
căci religia mohamedară a cucerit în decurs de 
10 ani jumătatea pământului, pâ ră când învăţă­
turile Iui Christos au ieşit învingătoare numai 
după o luptă de trei sute ani. 
Religia iul Christos e prea complicară pentru 
orientali. Lor le trebuie Învăţături mai scurte, 
simple, pe cari însă să ie poată întrebuinţa şi 
In politică. In ochii lor Mohamed e superior lui 
i sus: pe Mohamed l-au văzut în acţiune perso­
nală. Şi apoi sunt oameni cari chiar neagă exi­
stenţa lui Isus... 
Credinţa mea nestrămutată e : nu cred că Isus 
ar fi existat vre odată. Aş mărturisi religia cre­
ştină dacă ea ar fi existat delà început. Şl 
atunci Soc rote, Plato, Mohamed, anglicanii ar fi 
fost condamnaţi la veşnică tăcere — şi aceasta 
ar fi prea prost. Şi Isus a fost crucişat ca alţi 
mulţi fanatici, înainte de a veni el, fanatici cari, 
ca şi el, voiau să se prezinte poporului drept 
Mesia. Aproape In fiecare an se ivea câte un 
fanatic de acesta. 
Arad, Vineri, 11|24 Aprilie 1908 
Nu ne desparte multă vreme de terminul 
intrării ei în vigoare. Cei mai buni şi mai 
în situaţie şi-au făcut datoria mântuind în 
parte viitorul acestor bisericuţe ale culturii 
româneşti, celea mai sfinte nouă. Pildele 
celor vrednici ziarele noastre Ie înregistrează 
cu bucurie, ca ele să Ie fie îndemn celor 
ce mai stăruie în tihna încrucişării braţe­
lor. — Ce ne-ar însenina mai mult însă e, 
dacă ni-s'ar da prilej să semnalăm zilnic 
mersul acţiunei de salvare pornit pe bazele 
sistematice ale propunerilor apărute în »Uni-
rea« şi comentate cu însufleţire în special 
de ziarul nostru şi de toată pressa româ­
nească. Acum de sărbători se deschide pri­
lej larg de înfiripare a acestor propuneri. 
E vremea sinoadelor protopopeşti şi care 
obiect se recomandă azi mai cu inzistenţa ? 
O stare dărăpănată de lucruri constatăm 
cu durere îndeosebi pe terenul nostru so­
cial. Şi unde s'ar putea împreuna mai cu 
succes frumosul cu roadele câştigului mate­
rial ? La noi se înregistrează la cronica miş­
cării sociale aproape toate petrecerile, con­
certele şi reprezentaţiunile şi totuşi resurna-
tul numeric se prezintă atât de mic în pro­
porţie cu cel care résulta din viaţa socială 
a neamurilor ce ne încunjoară. Tinerimei 
i-se impune o lăpădare de obiceiuri, căci 
acesta e terenul unde şi cei mai » comozi « 
se pot validita cu mult folos. Să nu ne 
prindă mirarea văzând cum fetele noastre 
se molipsesc tot mai mult de spiritul ma­
ghiar şi german, că pe corsoul din Sighetul 
Marmaţici, Timişoara, Arad, Oradia-mare Ie 
auzim conversând ungureşte, la Braşov, Si-
...E cert însă: pe vremea Iui Isus lumea ducea 
dorul unui cult, care să nu cunoască decât un 
singur Dumnezeu. Iar aceia care a propovăduit 
ca cel dintâiu (ă există un singur Dzeu, a fost 
bine primit.,. 
Socotim Egiptul de ţara celei mai vechi cul­
turi ; Gallia, Germania şi chi r şi (talia au o civi­
lizaţie şi mai tinâră. Mal curând sunt însă dis­
pus să cred că oamenii au venit din India sau 
China. In ţările acestea trăiau masse mari de 
oameni, în Egipt numai câteva milioane. Toate 
acestra mă fac să cred că pământul nu e tocmai 
atât de bătrân, cei puţin ca lăcaş al omului nu. 
Datele sfintei scripturi sunt bune, o diferenţă 
de câteva mii de ani nu importă. 
Cât despre originea omului, credinţa mea e că 
omul s'a făcut din prima vietate care s'a produs 
din noroiul încălzit de razele soarelui. Herodot 
povesteşte şl el că noroiul mlăştinos al Nilului 
se prefăcea, chiar pe timpul lui, In cloţani şl că 
se putea observa cum, sub privirea ochilor, no­
roiul prindea viaţă.... 
Cine ştie ce e creerul ? Toate le putem explică 
prin magnetism. Sufletul creşte paralel cu trupul. 
Dacă ţl-se infinge un cuiu In cap, vei nebuni: 
unde e atunci sufletul ?... Şi e o ideie ridicolă că 
la judecata din urmă toţi ne vom înfăţişa cu oase 
şi carne. De ce să suferim, pentru câteva crime 
sau delicte comise pe pământ, în veci, chinuri 
amare ? 
Ştiinţa, care a dovedit că pământul nu e cen­
trul mişcării plantelor, II dă religiei lovituri de 
moarte. Jozua porunceşte soarelui să stea pe Ioc, 
se spun* în cărţile sfinte că vom vedea soarele 
şl stelele căzând In mare. Noi întrebăm Insă 
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biiu, Bistriţănemţeşte. Şi ori cât de rău 
stăm cu tinerimea, chiar şi cea universitară, 
— în privinţa culturei româneşti, — desorien-
tarea fetelor noastre în literatură şi în toate 
domeniile culturei româneşti ne înspăimântă. 
Unde sint inimoasele fetiţe ce-au inspirat 
poetului Vlahuţă poezia »Liga domnişoare­
lor române.« Ori fetele maghiare chiar, nu 
sint o întrupare vie a şovinismului în plină 
floare? Mişcarea pornită de ele cu faimo­
sul » tulipán « şi participarea lor la alegeri 
ca »cortese« sunt destul de caracteristice. 
Se impune imperios o primenire obşteasca 
socială. Tinerimea e chiemată să o facă. 
Nu ne estindem din acest prikj asupra 
multelor mizerii ce le întâlnim pe toate că­
rările vieţii noastre economice în embrion. 
Mizeriile băncilor » mărunte « s'au schiţat 
într'un recent articol al ziarului nostru. Atra­
gem atenţiunea celor chemaţi asupra tovă­
răşiilor susţinute de revista economică a 
dîui Osvadă, a căror reţea ne-ar plăcea să 
o vedem întinsă peste tot cuprinsul locuit 
de români. Asupra acestei chestiuni însă vom 
arăta părerile noastre în unul din numerii 
proximi. Memento să ne stea înaintea ochi­
lor noştrii — mereu — toiagul de sărăcie 
purtat spre America, foametea din Bihor, 
politica economică a guvernului şi coloni­
zările, cari toate învederează în deajuns le­
pra ce roade ia organizmul fiziologic al po­
porului nostru. 
Şi în sfârşit, în apele politicii vasele noa­
stre se prezintă înaintând cu vântrelele um­
flate de un vânt favorabil. Apele acestea 
însă ascund adâncimi de multeori necunos-
acum : toţi solii, toate planetele ? şi aşa mai de­
parte. (Napoleon voieşte să arate aici ce cuno­
ştinţe mărginite aveau oamenii religiei şi cât de 
ridicole, copilăreşti, ne par nouă acum afirmările, 
prorociilor lor. Astfel aici : cum pot să cadă toţi 
solii şi ţoale planetele In mările pământului, când 
pământul e mai mic decât toţi solii şi multe din­
tre planete. 
Exemplul ilustrează foarte bine. — Nota tra­
ducătorului). 
Un principe italian dete intr'o zi, afJându-seîn 
biserică, unui călugăr capucin, care adună bani 
pentru » eliberarea sufletelor din purgatoriu«, un 
galbin. Ne mai putând de bucuria acestui cadou 
neaşteptat, călugărul strigă: 
— >0, nălţate doamne, văd In momentul ace­
sta treizeci de suflete Intrând fn paradis !< 
— »Leai văzut deci?* întrebă principele. 
— »Da, nălţate doamne*. 
— » Atunci iţi iau napoi galbinul«, — zise 
principele luându I banul napol — >căci sufletele 
sigur nu se vor reîntoarce iarăşi In focul cura­
ţilor*. 
Vezi, iat aşa trage religia pe sfoară pe oameni! 
Toate religiile au ca bază câte-o minune sau, cu 
un cuvânt, lucruri pe cari mintea omenească nu 
te pricepe: de exemplu sfânta trinitate. Isus se 
numeşte fiul lui Dumnezeu şi în realitate a fost 
un urmaş a lui David. 
Dacă ä aşa, atunci prefer religia lui Mohamed, 
căci cel puţin nu-i atât de ridicolă ca a noastră. 
Di)sr turcii şi ei ne numesc adoratori de idolii 
Eu citesc biblia cu charta geografică ia mâni ; 
am de gând să scriu odată un studiu despre 
expediţiile lui Molse, 
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cute de luntraşul ce trece peste faţa lor li­
niştită. Din adâncul lor cine ştie clipa când 
va izbucni groaznica furtună, ce-i va înghiţi 
luntrită ? 
In general lupta deputaţilor noştri în Ca 
meră, apostolatul lor prin cercuri a rodit 
mult bine pentru viaţa noastră publică. Dra­
gostea pentru ziare se răspândeşte mereu. 
Conştiinţa naţională îşi sapă alvie adâncă 
în sufletul neamului. Sentinelele vieţii ro­
mâneşti, ziarele noastre, mai luptă cu sărăcia, 
purtătorii de peana ne stau mare parte prin 
temniţi, dar nădejdea nu ne-o pierdem, ci 
lupta o continuăm cu atât mai cu zor, cu 
cât roadele ei sunt mai generale. 
O mare stavilă în lupta pentru organi­
zare a fost suspendarea imunităţii şi darea 
în judecată a deputaţilor din Arad, prin ce 
activitatea comitetului executiv al partidului 
naţional român s'a paralizat pe un restimp 
oarecare. Cu atât mai mult să-şi ţie de da-
torinţă tot cărturarul, tinerime bătrâni deo­
potrivă, să săvârşească înşişi ceeace din 
centru deocamdată nu se poate. Sărbătorile 
Paştilor sunt cel mai potrivit prilej — căci 
plugul »doarme pe rotile«. 
Astfel ni se prezintă, privită delà popasul 
de azi al Calvarului, reţeaua situaţiei noa­
stre. O muncă înteţită condusă pe toate te-
renele de băi baţi pricepători, — căci azi avem 
pentru orice ramificaţiune a vieţii, — ne va 
uşura drumul de suferinţe. Din simburele 
zilelor de mâne au învâscut déjà chestiu­
nile mari ale sufragiului universal şi ale re­
formelor interne. Noi gata trebue să fim şi 
năstruşnici faţă cu toate eventualităţile! 
Ruinele multe ce le vedem de pe Cal­
var înserând drumul lung al evoluţiei noa­
stre naţionale, ne dau nădejde şi nădejdea 
noi o punem la Dumnezeu. 
La s i tua ţ i e . Premierul ungar Wekerle azi va 
pleca la Viena, unde va avea o consfătuire cu 
miniştrii comuni. Tot azi va sosi din Bosnia şi 
Kossuth, despre care se spune că va merge şi 
el la Viena. Vizita miniştrilor ungari e de extremă 
Importanţă pentru situaţie. Se va învedera mcu-
rând că oare cumpăna crizei de cabinete va În­
clina spre Budapesta ori Viena. 
Miniştrii comuni s'au declarat cu toţii solidari 
cu Aehrenthal în privinţa eounclerilor făcute de 
acesta in chestiunea soldei. Pentru eventualitatea 
crizei deci, se prevede o remaniere a întregului 
guvern comun. Noi însă credem că se vor mai 
resgândi corefeii coaliţiei ş! şi vor cumpăni bine 
conduita faţă cu urcarea soldei, căci M. Sa îşi 
iubeşte guvernul comun şi nu se va lipsi, In 
clipe de-o importanţă internaţională ca cea de 
prezent, de ajutorul celor mai probaţi supuşi 
ai săi. 
De altă parte coaliţia, in frunt« cu indepen-
diştii, cari suflă surla cea mare, prepară o cam­
panie dintre celea mai vii. Svonurile spun da In­
terpelaţii ce se vor adresa guvernului in chestiu­
nea valorilor de cauţiune, ce s'au schimbat de 
cfiţerlmei armatei comune ia valori ausirface. 
Dar care va fi sfârşitul acestor voini coşii ? 
L-am spune, dar cine n u l ştie! 
Propagandă maghiară în România. 
»Tribuna Română« din Bucureşti scrie 
următorul articol: 
Nu ştim dacă există vre o ţară in care opinia 
publică să fie aşa de nepăsătoare ca la Româ­
nia. 
Cele mai mari chestiuni sunt privite cu Indi­
ferenţă, abuzurile se trec cu vederea iar a fl pa­
triot Înseninează a te expune să fii considerat 
de nebun. 
Streini de orice interese ale ţ ire ; , ale neamului 
nostru, privim cum streinii ne bstpeurese în pro­
pria noastiă casă. Vin aicî, fac averi şi pleacă 
să irf inţeze ligi pentru apărarea şl ocrotirea fra­
ţilor lor, cărora norocul nu le-a eşit înainte pe 
caka gheşefiurilor şi a hoţiilor. 
Peste Dunăre, paste Prut şi prin tecătorlle 
Carpaîilor vin zîinic lepădăturile tuturor neamu­
rilor, apsr Întâi sfioşi, umiliţi, dar nu peste mult 
timp ai sê 1 auzi batjocurind ţar?, care le-a ser 
vit de azil nemerniciei lor. Ai s ă i auzi îndată 
făcând «luzii răutăcioase, criminale uneori. 
Să luăm de pildă cszul deîa Cralova. In acest 
oraş ungurii prîpâşîţi ca servitori, oameni ame­
ninţaţi ssă moară de foame in ţara lor, şl au în­
fiinţat o societate pe care au botezat o >A Cra-
ioval rasgyar társolstc Societatea s'a Înfiinţat 
acum un an şi junaàsate, avüad un program bine 
stabilit : A lupta pentru sprijinirea şi întărirea ele­
mentului unguresc din acest oraş, pe care visă­
torii imperialismului maghiar regretă c i nu au 
putut рияе mâna, Dar speră... 
Societatea ungurească din Cralova a Inrassat 
anul acesta 4618 lei 70 de bani şi a avut chel-
tueli de 2680 lei. Câştigul este plasat parte in 
acţiuni ale Societăţii electrice — şi aici ungurii 
păstrează prietenia cu Schreib Moritzli din Buda­
pesta, — parte este lăsat la dispoziţia casieru­
lui. Adăoglndu-se la aceste sume valoarea mo­
bilei şi a bibllotecei acestei societăţi, starea a-
verei el esie In prezent de 3121 franci. 
Un ziar ueguresc din Bucureşti, făcând apo­
logia acestei societăţi scrie. >Dacă avem In con­
siderare, c i societatea plăteşte pe an 1600 lei 
chirie şl 400 lei pentru lumina electrică, ne În­
trebăm cum a putut această societate din pro­
vincie să ajungă la o astfel de desvoltare ?< 
Şi acelaş ziar răspunde: 
«Răspunsul e foarte simplu şl trebuie căutat 
In aceste patru cuvinte: Egalitate, frăţietate, ar­
monie şi entuziasm. La această societate poate 
să se înscria oricine, fie catolic, fie reformat, fie 
ovrei c. 
Am înţeles. Aşadară iată isvorul bogăţiei so­
cietăţii ungureşti din Craiova. O ! simpatiile ace­
stea, ce bine prind ele! Mai ales când e vorba 
de susţinerea unor elemente duşmane neamului 
nostru. 
In societatea ungurească pot întră aşa dară toţi 
exploatatorii fără suflet, toate lăcustele, care des­
poaie codrii Olteniei, iaşală, tale şi spânzură ca 
ia noul Canaan. 
Şt in timpul ce pe noi ne jefuesc, caută să se 
pună bine cu cei din Budapesta, căci conştienţi 
fiind de jaful ce-l fac, se aşteaptă în tot momen­
tul să fie aruncaţi peste graniţă. 
Aici e secretul desvoîtănl colosale, ce Iau unele 
societăţi ungureşti din oraşele României. Că gu­
vernul dia Budapesta se milostiveşte cu câteva 
mii pe an, asta iacă nu însemnează nimica »In 
ţara cea sălbatică a valahilor*. 
De t e nu s i Iau măsuri încontra acestor peri­
culoase cuiburi de propagandişti ? De ce nu se 
desfiinţează aceste însoţiri de lupi doritori de 
pradă? Oricât de libsrali ara fi, e tot atât pentru 
ti. Odată plecaţi din ţară vor avea acelaş dis-
prtţi pentru tot ce e românesc. 
Din Жошіпіж. 
A c a d e m i a R o m â n ă . Şedinţă solemnă pentru 
proclamarea premiilor. Academia Română a ţinut 
ert la orele 2 şi j j i n . d. a. şedinţă solemnă pen­
tru proclamarea premiilor acordate ia cursul ace­
stei sesiuni. 
Şedinţa s'a deschis sub preşedinţia d lu i I. C. 
Negruzzi, vicepreşedinte, care a făcut o dare de 
28 Iunie, 1817. 
...Unde-i sufletul copilului? al nebunului? Su­
fletul se desvoltă cu tropul deodată urmesză 
desvo'tărei corpului: sufletul copilului se des 
voltă, al moşneagului e în descreştere tocmai 
ca şl corpul. Dacă sufletul e nemuritor atunci 
trebue sâ fl existat înainte de a exista corpul. 
In cazul acesta iasă sufletul nu are memorie. 
Atunci Insă (daci sufletul nu gândeşte) cum îşi 
poate omul aduce aminte de idei, gânduri? Uite 
In timpul acesta, cura vorbim noi aici, mă simt 
transpus in Tuilerii : te văd pe dta, văd Pari 
sul... 
Legătura de idei, prin cari «jungi Ia credinţă 
că txlsts un Dumnezeu, e simplă da fot: cine 
a făcut totul ? Acesta e vălul, pe care noi nici­
odată nu I putem da la o parte; aceasta întrece 
puterile noastre sufleteşti, puterile minţei noa­
stre. E ceva mai înalt decât ca noi să putem 
pricepe ! 
Cea mai primitivă intuiţie religioasă ar fl: a 
crede în soare, a adora soarele, soarele care dă 
viaţă. Repet încă odată: creaţia omului s'a în­
tâmplat aşa că atmosfera a fost încălzită de soare; 
după un timp oarecare apoi puterea creativă a 
încetat să înfiuinţeze. 
Am vorbit de multe ori cu episcopul de Nan 
tes*. Unde ajung dar animalele după moarte ? îl 
întrebai eu. MÎ-JÎ răspuns : an maleia au şi ele 
un suflet deosebit pentru ele şi merg In anu­
mite anticamere de iad. (Intr'adevăr : un răspuns 
caraghios, de care Napoleon cu drept cuvânt a 
putut să-şi baia joc. Nota trad.) El recunoştea 
d i bune toate vederile mele referitoare ia como­
rile lumeşti ale preoţime!, dar credea în Isus şi 
vorbea totdeauna ca un adevărat creştin. Cardi­
nalul Caselli şi Papa credeau şi ei în Isus. 
Gourgand: Şl Ncwlon şi Pascal au fost 
buni creştini. 
Napoleon: Da, însă se zice că ei ar fl afirmat 
aceasta numai de dr*gul lurnel, in fond Iasă nu 
erau creştini. — Religia face moravurile mai 
blânde, műi curate. Cred că în ţiriie religioase 
se face mai mult bine... Toate religlunile, începând 
cu cea a!ui Jupiier, propovăduiesc morala. Aşi 
avea şi cu o religie, dacă ea ar exista delà în­
ceputul lumei ; văd Insă pe un Socrate, Plafon, 
Moi se, Mahomet şi nu mai cred. 
6 Ianuarie, 1817. 
Ce e electricitatea, ce i galvanismul, magnetis­
mul ? Aici e secretul cel mare al naturel 1 Galva­
nismul lucrează în tăcere. Cât pentru mine : sunt 
de credinţi că omul e un product a acestor pu-
* Duvoisin. — Nota trad. 
teri şl a atmosferei ; creerul absoarbe în sine pu­
terile acestea şi capătă astfel viaţi. Iar sufletul 
sunt înşişi puterile acestea. După moarte puterile 
se întorc în aethsr, de unde vor fi absorbite de 
alţi creeri... 
12 Ianuarie 1817. 
...Morala iui Isus e cea alui PJato. Religia e 
trebuincioasă pentru unirea omenimel in socie-
tate. Ea aduce mult bine, procură plăceri ; e Іпза 
oare un bine sau un nenoroc dacă cineva se Iasă 
influinţat de duhovnicul său ? 
Sunt atâţia preoţi păcătoşi! 
In ziua de 10 Ianuarie, 1817. Napoleon recu­
noaşte lui Qourgand, — care de altfel cearcă 
mereu să domolească ateismul energic şi pro­
nunţat al împăratului, — r i de mai multe od 
cardinalul Caselli l a scuturat din ateism conver-
tindu-1 aproape. Zice însă : 
»Dar, iubitul meu Gaurgand, când am murit, 
suntem morţi deabinelea.c 
* 
N a p o l e o n d e s p r e v isur i şl p r e s e n ­
t i m e n t e . 
3 Martie, 1817. 
Napoleon: Am visat că eram la Malmaison şi 
am omorât pe un husar englez, care m'a atacat 
şarjând asupra mea. 
f ' Ж UP IHl TP M a r e m a g a z i n d e t o t f e l u l d e ha ine bisericeşti, prapori, potire, feşnice d e altar, lustru, cruci şi tot felul I £1 тіЫ mt mm m d e obiecte pentru montarea bisericei or. — Catalog de preţuri şi modele trimitem cu plăcere. 
" * , , „ ,. 111 , . . . . , . M In atelierul nostru de sculptură se fac: iconostase complecte , altare, tabernaculume, amvoane , i coane por-
atelier artistic pentru obiecte bisericeşti t a t j v e . _ Pictare de iconostase şi icoane sfinte, pictare de biserică. — Planuri, catalog de preturi trimitem cu plăcere. 
B U D A P E S T , I V . V á c z i - u t c z a Ä 9 , Pe omul nostru expert îl trimitem fără taxă Ia fata locului, pentru primirea lucrului. 
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seamă asupra modului cum s'au împărţit pre­
miile. 
Di Or. Tocilescu a citit raportul prin care a 
conchis la premlarea operei d lu i Radu Roseili 
»Pamanlul şi sătenii* cu primul Năsturel de 4C00 
lei, cari 1-s'a şi dat. 
Premiul Adamache de 50G0 lei s'a redus Ia 
4500 şi s'au împărţit între d-nil : 
Dr. Botez care a prezentat un studiu despre 
iTrrtamentuI cancerului*, raportor dl dr. Babeş. 
Dl D. Rusescu autorul unui studiu despre 
'împăduriri*, raportor dl dr. Istrati. 
Dr. Dona, pentru o lucrare al cărui raportor 
a fost di dr. Marlnescu. 
Premiul Kalinderu, pentru monografia unei co­
mune rurale din ţară s'a Împărţit intre un fost 
primar din Prahova şi patru învăţători. 
Raportul acestor premii a fost citit de cifre 
dl profesor Tocilescu. 
Dl N'gruzii a dat citire raportului d-lui Dimi 
trie Sttrdza, secretarul general ai Academiei, asu­
pra lucrărilor din această sesiune. 
Piocedându-se la alegerea comitetului, se rea-
Irge membrii cei vechi. Comisia istorică nu s'a 
complectat. 
Şedinţa s'a ridicat Ia 5 fără un sfert. 
* 
M e m b r i i c o r e s p o n d e n ţ i n o u l ai A c a d e 
miel r o m â n e au fost aleşi d-nii Iile Bärbulescu, 
cunoscutul slavist şi profesor de limbi slavice la 
Iaşi, directorul Revistei ti in Iaşi, şi d-nii Barbu 
Delavrancea şi S. Mrhedinţl. 
* 
Ziar i s t i ce . Citim în »L'Iniependance Rou­
maine* : 
Dl Petre Locusteanu, simpaticul şi intrepidul 
redactor al ziarului »Viitorul«, s'a retras din re-
dacţlunea acestui ziar. 
Distinsul nostru confrate, cu toate că e încă 
fânir şi nou în cariera ziaristicei, şi-a făcut o 
strălucită Intrare şl a câştigat repede un loc de 
vază In presa noastră. 
Demnitatea noastră naţională, 
>Umblaţi până aveţi lumină*. 
Când ne reamintim măreţele z l ea ' e protestelor 
Incontra proiectului de lege apporylan, inima ni 
se umple de adevărată mândrie naţională. 
In focul acelei luote sfinte, am consfinţit cla­
sica maximă aiul Bonfiniu, că : »Romanii s'au 
luptat mai rru't pentru limbă, decâi pentru viaţa 
lor*. 
Gourgand: Sunt visuii foarte curioase, în vis 
tise prezintă lucruri, la cari treaz nici nu ai cu­
getat. 
Napoleon: Visurile au jucat totdeauna rol Ia 
diferitele popoare; infuerţa visului e mare, căci 
sunt multe lucruri, pe cari nu le ştim, dar şi 
mai multe pe caii nu ni ie ştim explica... 
...In ziua balului dat de principele Schwarzen­
berg*), îmi trecu prin minte, ca un fulger, Ideia 
că: acests-i un semn rău pentru mine. Am fost, 
din motivul acesta, nu se poate mai bucuros 
când a doua zi d iuă bătălia delà Dresda rai-se 
aduse vestea că Schwarzenberg a cizut la bătă­
lie. Aceasta o ştii bine şi dta. Şl am fost vesel 
nu fiindcă I aşi fi dorit sărmanului om moartea! 
Nu ! ci mi a căzut ca o piatră de pe inimă căci 
am crezut atunci că incendiul delà belul lui a 
fost un semn rău pentru el, iar nu pentru 
mine. 
Şi ce curios e : la nunta lui Ludovic XVI ser­
barea «anjată a fost o nenorocire pentru popor; 
şi uite: acelaş popor îl târtşte pe acelaşi rege 
pe eşîfod. Balul pe care I-a dat Schwarzenberg 
pentru a serba cununia mes, a adus mult rău di-
*) La nunta lui Napoleon cu Maria Louise principele 
austriac Schwarzenberg dete în Paris un bal, la care e-
rupse un incendiu. Mai multe persoane au murit în 
fl acari. (Nota Red.) 
I n a t e n ţ i u n e a p a r o h i i l o r ! 
SZENTCYORCYI 0SZKAR, 
Bieter de firme de embleme de biserici şi auritor, 
Harosvásárhely, Kossuth Lajos utca 26. 
De atunci se împlineşte anul şi proiectul de­
venit lege, este obligator pentru toţi cetăţenii 
patriei. 
Şi dacă vom examina bilanţul acţiunilor noastre, 
intru a paraliza iminentul pericol pentru limbă şi 
neam al nouii legi, constatările nu sunt in ra­
port cu însufleţirea din trecut. 
Chemaţi acum la rândul faptelor, am dovedit 
că noi nu avem încă destul de desvoltată con­
ştiinţa demnităţii de neam. Nu am dst suficiente 
>dovezi la lume*, că măreţele noastre proteste, 
au fost strigătul unui neam cu durere pentru 
limba sa. 
Unde sunt azi, — când e rândul faptelor, — 
vrednicii bărbaţi cu durere pentru cultura neamu 
lu), «rar! prin foiţa elocventelor au trezit durerea 
unui neam? 
Să se fi strâns cu desăvârşire sentimentul da­
toriei pentru neam, in aede inimi nobile? 
Realitatea crudă ne dovedeşte, că special in­
teligenţa mlreană, asupra căreia s'a ridicat înte­
meiate plângeri din partea amânduror ierarhii ro­
mâne din patrie, nu şi-a făcut datoria. 
Să ni-se spună, câţi advocaţi români ridicaţi şi 
înavuţiţi de popor, în manile autorităţilor noa­
stre au depus sume ptntru creiarea şi aug­
mentarea fondului cultural?! 
Faptul destul de dureros, că cu excenţla uni­
cului Institut de bani 'Cordtana* din Fofeldea, 
nici un institut de bani românesc din pat;ie, nu 
a tfiat de bine a vota din venitele sale o parte 
oarecare pentru creiarea unui fond cultural; apoi 
faptul şi mai tris', că unii proprietari români m 
teligenţi, se substrsg de sub îndatorirea de a 
solvi aruncul cultural pentru susţinerea scoale! 
confesionale, suni siraptome, cari ne inspiră se­
rioase îngrijiri peuiru viisorul neamului. 
Sinceri şi nepreocup^ţi fiind însă, trebue să 
recunoaştem de întemeiată şi plângerea ridicată 
de partea contrară, că nici bisericile române nu 
s'au achitat cu demnitate de îndatorirea impusă 
de situaţlune. 
Aşteptlrn deci cu drept cuvânt, ca ambsle bi­
serici române din patrie, să nu se mulţumească 
numai cu scrisul mort al unei instrucţiuni tri-
tr.he organelor parohiale şi să nu las": o csuză 
de asemenea f xtremă Importanţă numai pe ume­
rii preoţime! şi a înviţStorimei. 
Istoria ne e martoră, că cele mai mari acţiuni 
ale omenlmei s'au efeptuit prin grai viu. Graiul 
viu este o armă puternică, care înfluinţ-ază şi 
asupra celor mai împ'etrite inimi şi duce la is-
bâniă csuze considerate de mulţi ca perdute. 
Cei puşi în fruntea bisericilor гол âne, să ia 
crucea apostoliéi, bărbaţi autoritativ! din cler şi 
mireni să fie trimişi In îocuriie unde m'zeriile 
plormţ lor, tot aceşti diplomaţi însă mi su cauzat 
peire». Dacă »ş fl în locui unui viitor rega al 
Franţei, nu aş lua de nevastă nici odată o prin 
cesă a dinastiei de Austrie. O s a aceasta domni­
toare e o nenorocire fatală pentru Franţa. 
14 Octomvrie, 1817. 
Napoleon zice că ştie bine că e o prostie a 
crede în presentimente, totuşi declară că cu toate 
acestea, crede că ele au un mare rol psyhologic. 
Continuă apoi: 
Mâinile stau în proporţie cu ochii ca ochii cu 
presentimentele. Mâna zice ochiului: >Cura poţi 
vedeà la o depărtare da două mile? Eu de abia 
pot să mă întind la doi metri*. Ochiul zi:e pre­
sentimentului: »Cum poţi tu vedea viitorul? Eu 
de abia pot să desluşesc ceva la o distanţă de 
două mile*. 
Presentimentele sunt ochii sufletului. 
Mi-aduc In momentul acesta aminte de viteazul 
general Lsharpe. Cu ocazia trecerii râului Po**) el 
comanda o avant gardă de 5000 de grenadiri. 
Dupăce s'a făcut trecerea peste apă, m'am dus 
şl eu la faţa locului ; eră o chestie de mare im­
portanţă ca să ocupăm satul Saorgio Încă înainte 
**) In campania din Italia alui Napoleon. Nota trad. 
Săvârşeşte orice lncrn In branşa aceasta In mod 
de gust frnmos şi trainic pe lângă garanţie. în­
semnez că pictarea bisericilor am stndiat-o în 
decurs de mai mulţi ani în Bucureşti şi în cele­
lalte oraşe mai mari ale României şi aşa e eschisă 
locale au zădărnicit până acum ducerea cauzei 
la isbândă. 
Celor mal puţin încrezători în puterile noastre, 
Ie aducem de exemplu cazurile vrednicilor noa­
stre comune German cu 70 numeri de case şi 
Valeabulzului (lângă Abrud) cu 80 numeri de 
case, cari au ridicat salarul ia minimalul prescris 
de lege. 
Mai multă bunăvoinţă, mai mult interes pen­
tru cauză şi organizarea unei acţiuni mai se­
rioase din partea superiorităţilor noastre bise­
riceşti, precum şi mai mult interes din partea 
inteliginţei noastre laice, ar asigura acestei mari 
cauze un succes mult mai îmbucurător. 
Dară vom lăsa însă, ca şi până acum, totul 
pe urniri! factorilor din comune şl dacă cei din 
gremiu! episcopatelor române nu vor sacrifica 
comoditatea ademenitoare, schimbânduo cu greul 
apostoliéi, urmarea va fi, că cei de prin comune 
vor pierde mult din cur?j şt moralul, încă susţi­
nut în ei, va decidea mult. 
Sunt împrejurări excepţionale, când gravitatea 
situaţlunei redaraă chiar şl prezenţa capului în­
coronat, în mijloc»! oaste! descurajate. 
Cifrul nostru să-şi dea bine seams de urmă­
rile dezastroase chiar pentru propriile interese, 
pentru cazul fatal, că şcoala ar pierde caracterul 
ei confesional. 
Toţi să se ridice la acel înalt sentiment de 
jertfi, care îi impune o cauză atât de importantă 
contribuind nu nuna! cu cuvântu', cl însufleţind 
poporul chiar şi cu exempiu, dupâcum o făcuse 
vrednicul preot Dim. Şandru delà Folea. 
Aşteptăm cu drept cuvânt ca preoţimea să 
răspundă cu fapte pentru şcoala confesională, 
revanjând dragostea pentru biserică, dovedită de 
învăţătorii traciulul Verşeţ, cari au contribuit cu 
cu toţi pentru ridicarea Slonuiui românesc din 
Verşeţ. 
In scopul ajutorării şcoaîelor centrale şi delà 
periferii, ambele biserici să ia cele mai urgente 
demersuri pentru creearea unor fonduri culturale, 
Ia augmentarea cărora să şi ţină de datorie a 
contribui toţi deopotrivă, delà mitropolit până la 
cel din urmă credincios al bisericei. 
Insufuţirea curată şl energi* recerută de nu 
r,e ar lipsi, multe ar fi altcum la noi. 
Cu bucurie constatăm lăudabila acţluns a reu-
niunei învăţătorilor bănăţeni, care a făcut ca o-
blect de studiu în despărţăminte : aflarea mijloa­
celor din cari ar fi a se creea fondul cultural, 
ba dupâcum sutem informaţi, reuniunea va pre­
zenta şi un demn memoriu sinodului eparhial a» 
rudan, arătând mijloacele din cari s'ar putea creea 
fondul din chestiune. 
Dacă decisul congresului naţional bisericesc 
delà 1895, în chestia întemeierii fondului cultural, 
de a sosi Beaulieu***). II găsesc pe Laharpe In­
tre arlerposturile pontonilor; era palid, tremura 
ca de friguri. II întreb c« voieşte să facă? 
Spune că merge la Piacenza, fiindcă e bolnav. 
II dădui ordin sever să atace Saorgio. Dir ce să 
vezi: Laharpe, el care era totdeauna aşa eroic, 
nu ia comanda grenadirilor, cl rămâne scutit în 
dosul coloanelor centrului. Simt sigur că era în­
tr'o stare sufletească supranaturală. 
Saorgio e luat cu asalt în decursul nopţeî. 
Laharpe face o tură de recunoaştere, călări, prin 
împrejurime. La orele două dimineaţa se întoarce 
în lagi r ; trupele noastre îl socotesc de Inimic, 
dau salve asupra escortei lui şi el e — omorât! 
— Am observat apo! că ofiţerii, car! s'au con­
cediat in curjul operaţiilor şi au reîntrat apoi 
iarăşi, au căzui toţi în luptă. 
Am crezut că ofer publicului nostru românesc 
o lectură interesantă dând câteva pagini din me­
moriile marelui Nipoîeon, memorii pe cari cre­
dinciosul Iui amic, Gourgand, le a scris cu o 
Iubire şi dreptate, pe cari nu le vom gl si oricând 
şi Ia oricine. Şi am ţinut să aleg tocmai părţile 
din memorii cari se referă la credinţa, religia ma-
*•*) Comandantul armatei austriace în campania acea­
sta. Not. trad. 
orice incorectitate In executare. — La dorinţă se 
trimit desemnări porto-franco. 
Ca distinsă stimă : 
( S z e n t g y ö r g y i O s z k á r . 
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nu rămânea litera moartă, câte scoale expuse s'ar 
fi putut salva acum. 
Cel puşi In fruntea blserlcelor să şl facă 
datoria şi să travestească frumoasele decise în 
fapte. 
Nu împărtăşim vederile unor centre ierarhice, 
de a se întemeia şi la noi aşa numitele »Reu-
niuni şcolare*, cu menirea de a aduna nrjloace 
băneşti pentru ajutorarea şcoalelor; căci cine ne 
va garanta că o asemenea societate privată nu 
fl ştearsă prin o simplă ordinaţlune. 
Ceeace vom face, să facem cu ajutorul şi sub 
scutul bl sericei, care a fost şl este unicul fort de 
rezistentă şi apărare a vitalităţii noastre. 
Biserica, ca susţinătoare» de până acum a 
şcoalelor noastre, să facă totul posibil şi pentru 
viitor. 
Sinoadele eparhiilor ortodoxe de acum, au cel 
mai greu cuvânt de chibzuit şi făptuit. Veras. 
Nota redacţiei. Am publicat nemodificat 
acest articol, din consideraţiuni pentru au­
torul său, om de bine şi fruntaş între în­
văţători. Observăm însă că situaţia nu ni-se 
pare aşa rea, ci poporul s'a arătat cu multă 
căldură pentru scoale. Tot aşa sperăm că 
au să fie şi cărturarii. Prea pesimişti să nu 
fim ! 
Pertractarea omorului úela Dános. 
— Prima zi. — 
La curtea cu jurat) din Budapesta s'a început 
ieri pertractarea omorului înfiorător delà Dános. 
Omorul acesta groaznic s'a întâmplat îa noaptea 
de 11 Iulie a anului trecui. In birtul de pe pusta 
Dános făptuitorii necunoscuţi au omorlt în mod 
îngrozitor familia birtaşulul Szarvas István, con­
statatoare din trei membri şi pe serviorul Tabáoyi 
István. După săvârşirea omorului făptuitorii &u 
luat tot ce a fost de prtţ din casa birtaşului. 
Au dat foc blrtulu' şi după toate acestea au 
fugit. 
In dimineaţa zilei următoare, când sătenii s'au 
dus Ia birt numai păreţii afumaţi mai erau din 
edificiul de odinioară. 
In birt stăteau scăidate în sârgele lor propriu 
cadavre e celor trei membrii ai ramiliti Szarvas, 
şi a servitorului Tabányl. Sătenii au rămas uimiţi 
la vederea acestei privelişti grozave. Au trimis 
imediat la satul Albertl-Irsa după jandarmi. Ca­
davrul birtaşului Szarvas erà mutilat în mod în­
grozitor. Oâtul tăiat, pieptul străpuns de mai 
relui om, căci putem face o observaţie psiholo­
gică foarte interesantă: ideile pe cari le are un 
geniu atât de strălucit, o inteligenţă atât de mare, 
generali, despre rostul omenimel şi însemnătatea 
religiei. 
Dacă 1'am admirat pe Napoleon pe câmpul de 
luptă, l-am admirat ca bărbat politic, trebuie să-1 
admirăm şi ca — filozof. Cred că am descoperit 
publicului calităţi sufleteşti şi intelectuale ale lui 
Napoleon, o lume de idei şi cultura lui vastă, pe 
cari toate până acum puţin le-am cunoscut. 
In orice caz: nu numai istoria atât de fasci­
nantă a strălucitului fiu al glntei latine, Istorie 
scrisă cu literi adânci brăzdate in sufletul orică­
rui latin, care (ine la gloria gintei noastre, nu 
numai această istorie merită a fi cetită şi cuno­
scută, dar şi istoria mai intimi a suflatului ma­
relui împărat. 
Memoriile scrise de Gourgand sunt în privinţa 
aceasta fire de mărgăritar şi dacă publicul româ­
nesc va arătă nu mii puţin Interes — deşi n'ar strică 
şi mai mult — faţă de pagini atât de scumpe şi 
nouă, românilor, cari suntem fraţi ai francezilor, 
atunci îmi va fi o bucurie şi plăcere a reveni. 
Traducerea şi comentarul lui: Mircea R. 
multe gloanţe şi lovituri de cuţit. Frumoasa fată 
a birtaşului, Teréz, care după constatările medi­
cilor — Întâi a foit necinstită de trei inşi şi după 
aceea omorîtă In mod mişelesc, zăcea de asemeni 
Ia balta de sânge. 
Curentarea făptuitorilor, a durat trei săptămâni. 
Jandarmi! au reuşit să prindi pe făptuitori. 
De atunci au trecut mai bine de opt luni şl 
pertractarea nu s'a început decât ieri In 22 Aprilie 
a. c. la curtea cu juraţi din Budapesta. 
Fazele acestei pertractări sunt din cele mai in­
teresante. Haraminele tăgăduiesc şi soarele de 
pe cer. Judele Ivestigetor va avei muH de furci 
cu tbbiür.-a adevărului din acest vălmăşag de 
minciuni. Zilelele următoare vom da şi noi amă­
nunte e acestui proces senzaţional. 
Din străinătate.. 
R e c e p ţ i a d e l à l e g a ţ i u n e a r o m â n ă d i n 
Ber l in . Cu ocaziurse* aniversării naştere! M. S. 
Regelui Carol I., a avut loc un dejun oficlai la 
legaţiunea români. Se aflau prezenţi secretarul 
de stat Schoen, reprezentanţii ministruiui de răz 
boiu, fti rcg'mentului de artilerie al gardei, ai că 
rui ş f este reg-le, ai regimentului al doilea de 
dragonl ai gardei, ofiţerii români aflaţi la Berlin, 
membrii coloniei române. Ministrul Beldimsn a 
ridicat un toast pentru împăratul Wilhelm şi pen­
tru regele Carol. 
Am amintit şi în numărul nostru de ieri de­
spre serbare s diplomatică şi ţinem să revenim 
asup'a ei, căci ne cauzează o deosebită bucurie 
& vedea consideraţia şi stima de care se bucură 
iubitul suveran al României. Bucuria fraţilor no­
ştri de dhîcolo e şi bucuria noastră şi no! am 
sărbătorit, — în gân i şi sentiment dacă au ni 
se d i voie să sărbătorim pe faţa — aniversarea 
rastere! gloriosului rege al iubitei şi adoratei 
Românii. 
* 
A p l a n a r e a conf l ic tu lu i t u r c o i t a l i a n . ' — 
Agenţia >Ştefani* zice că ambasadorul Tur­
ciei a făcut ministruiui de externe următoarea 
comunics-re în numele sultanului şi ai guvernu­
lui său : Din moment ce guvernul italian nu cere 
a deschide biurouri poştale decât In cele cinci 
oraşe indicate, unde d ja există biurouri poştale 
ale altor Puteri, nu este locul a se adopta faţă 
de Italia un tratament deosebit de ai celorlalte 
puteri. Cum deschiderea de biurouri poştale 
străine nu se bazează pe nici un drept concédât 
nici pe vreun angajament iuaf de guvernul oto­
man, rămâne înjeies că se va procède şi fată de 
biurourilt IfaHene după declziunea ce se va lua 
in viitor pentru toate biurourile poştale străine. 
Este deci stabilit că deschiderea acestor biurouri 
nu va fi interpretat, ca un drept special câş­
tigat. 
Această comunicare este expresiunea sentimen­
telor de sincera amiciţie care există de mulţi ani 
între regele Italiei şi Sultan, precum şi între gu­
vernele îor. Ministrul afacerilor străine a luat act 
de această declaraţiune şi şi a exprimat Intreiga 
sa satisfacţiune pentru soluţiunea echitabilă dată 
conflictului. Fără a Intra In motivarea comunica­
re 1 a făcut totuşi observaţlunea către ambasado­
rul Turciei, că deja in notele precedente guver­
nul italian nu-ş! afirmase intenţiunea de a des­
chide biurouri de poştă decât în cele cinci oraşe, 
unde există biurouri ale celorlalte puteri şi nu 
lipsise de a îdaoga că dacă în viitor acele biu­
rouri aveau a fi închise, guvernul italian ar fi fost 
gata să le închidă pe ale sale. 
Cât despre sentimentele de amiciţie exprimate 
de către Sultan şl de guvernul său Italiei şi gu­
vernului ei, ministrul de externe a fost fericit să 
afirme că aceste sentimente găseau aceeaşi co­
respundere în ale regelui Italiei şi guvernului său, 
însă pentrucă această pretensie să nu fie turbu­
rată in viitor, precum este via dorinţă a celor 
două ţări, este necesar a se depărta putinţa ca 
alte incidente s i ia naştere. Ministrul de externe 
a atras cu toate ästen atenţiunea ambasadorului 
Tnrciei asupra a trei puncte : 
1. Atitudinea funcţionarilor otomani In unele 
localităţi ale imperiului faţă de autorităţile con-
zulare şi faţă de supuşii italieni. 
2. Piedicile puse In lucrare în mod ilegal de 
unele autorităţi otomane contra achlzl{iunei de 
imobile de către supuşii Italieni. 
3. Oprirea arbitrară de a luà pasageri şi măr­
furi impusă pachebotului italian care face călă­
toria delà Tripoli la Horns şi Masrata. Aceste 
trei puncte vor fi desvoltate într'o notă pe care 
guvernul italian o va remite Porţii, luându-se act 
de declaraţiunea ambasadorului Turciei c i ele 
vor fi examinate de către guvernul otoman cu 
spirit amical şi în conformitate cu pactele şl cu 
datoriile internaţionale. 
* 
R e f o r m e l e d in M a c e d o n i a . Rusia şl Anglia 
au ajuns la o înţelegere referitor Ia planul de re­
forme din Macedonia. Pertractarea încă se con­
tinuă telegrafice şi e sigur că şi In punctele de 
sub desbatere vor ajunge la deplin acord. Cu 
această pertractare stă în legătură călătoria am­
basadorului englez din St.-Petersburg la Londra, 
unde va stă 12 zile. 
* 
Regele Eduard şi ţarul. Conform 
ştirei adusă de ziarul »Echo d e Paris« re­
gele Eduard al Angliei se va întâlni încă 
în decursul primăverii cu ţarul Rusiei. 
* 
Conf l ic tu l la g r a n i ţ a r a s o - p e r s l a n ă Co­
mandantul trupelor din Tíflis a trimis ajutoare 
însemnate avantgárdéi din Billasuvar. Curzli cari 
sunt in număr foarte mare concentraţi In apro­
pierea Bsllasuvar ului neliniştesc incontlnu divi­
zia de cazac) aflători acolo. Alaltăieri a fost o 
nouă ciocnire în care curzii au pierdut doi co­
mandanţi. Detaşamentul de cazaci se afă la o 
depărtare de 10 kilometrii delà graniţa Persiel. 
Conform ştirilor din Leukînan, trupele ruseşti 
aftătoare acolo sunt înconjurate de o armată de 
20.000 de curzl şl nomazi. 
Pretutndeni se dau lupte desperate, intre 
curzi şi cazaci. Cetăţile din Crimea şi din Cau-
caz sunt provazute cu alimente şl muniţiune 
pentru timp îndelungat. Din încredinţarea (arului 
marele duce Niçoise a călătorit In Caucaz pentru 
inspecţiunea trupelor şl a cetăţilor. 
E d u a r d a l VII şl ţ a r u l N ico i ae . »Echo 
de Paris* anunţa că regele Angliei Eduard al 
VII se va întâlni in primăvara viitoare cu ţarul 
Rusiei. întrebarea e că oare până atunci, vre u» 
anarhist ш-l tăpune pe iubitul > ti tue* ? 
D e m o n s t r a ţ i a n a v a l ă a J a p o n i e i în 
c o n t r a C h i n e i . Corespondentul din Sanghal al 
ziarului »New Yosk Herald* anunţi că cinci bas­
timente de răsboi japoneze au primit ordinul de 
a merge In apele Chinei. In cercurile politice din 
Ntw-Yotk sia smţine că scopul acestei demon­
straţii navale este constrângerea Chinei a aban­
dona boicotsrea mărfurilor japoneze. 
î n a r m a r e a Amer ice l . Prezidentul Statelor-
Unite Roosevelt va încercă încă odată, ca să în­
duplece senatul pentru votarea încă a două vase 
de răsboiu. Prezidentul zice că purtarea senatu­
lui e nepatriotică şi că foarte însemnate cauze 
îl fac, ca să stăruie aşa de mult pentru împlinirea 
pretenţiunel sale. 
P a z a m o ş t e n i t o r u l u i d u c a t u l u i d e Hess. 
Ziarele din Hessa relatează următorul fapt: 
Regentul ducatului îa călătoria sa la Ţarul Ru­
siei a volt se la şi pe marele duce, moştenitorul 
ducatului, In etate de un an şi jumătate. Mini­
ştri s'au opus pe motiv că acum câţi-vi ani prin 
cipesa Elisabeta, fiica regentului a fost otrăvită 
întrun mod misterios la Petersburg. Micul duce 
a fost lisat in paza prinţului Henrich de Prusii. 
Gel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cn patere electrică. 
j i • n r * ' Maestru de moou-Gerstenbrein Tamas c r y i f ' i ! 
Fabricaţii proprii dli u n o r a , granit, seynlt, la brador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în K o l o z s v á r , F e r e n c z Józse f -u t 2 5 . 
«акХХап£.і, Kolozsvár, Dózsma-u. nr. 21. ш. 
Filiale : Nagyvárad, Nagyzeben, Dóra şi Bánpatak. 
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Chestia marocană. Agenţia Reuier află din 
Mogador că Mulei H«fid va trimite reprezentanţi 
in Europa pentru a cere intervenirei Puterilor. 
O telegramă din Tanger anunţă că Mulei Hi ­
fid va trimite trei misiuni şi anume : (n oraşele 
Madrid, Parii, Londra şi Berlin cu sarcina de a 
căuta stabilirea păcii. 
M 6 Q f â | L 
A R A D , 23 Aprilie в 1008. 
— Din cauza sf. sărbători de mâne (Vinerea 
Patimilor) numărul proxim al ziarului nostru va 
apare numai Sâmbăta la orele obişnuite. 
— Şt i re p e r s o n a l ă . Dl A l e x a n d r u N i c o 
Iau, advocat în Caracal (România), distinsul 
nostru amic şt colaborator extern a sosit aseară 
in Arad. Eminentul nostru amic va petrece mai 
multe zile în mijlocul nostru serbând şt sfintele 
Paşti la noi şi vizitând satele româneşti din îm­
prejurime. 
II salutăm cu căldură. 
— Numărul nostru de Paşti va fi 
expediat cetitorilor de Duminecă drept nu­
măr poporal. Afară de partea obişnuită, 
politică, care va fi de un cuprins extraor­
dinar de bogat, vom aduce, ca şi de altă­
dată, un supliment literar frumos, la care 
au colaborat toţi cei mai distinşi colabora­
tori externi al noştrii. 
— R u g a r e d e a g r a ţ l a r e p e n t r u A n d r e i 
Hlinka. Conducătorii partidului nationsi slovac 
iu ţinut zilele trecute o conferinţă în Turócz-Szt.-
Marton, In care au hotărlt, că vor înainta o ru­
gare de sgraţiare la M. Sa pentru Andrei Hiinka. 
Ruga ras va ft subscrisă de toţi deputaţii naţio­
nalişti. 
— Concert în Arad. Precum ni-se 
anunţă, un comitet de tineri va aranja la 
Dumineca Tomii un concert cu concursul 
doamnei Elena Locusteanu nasc. Bonciu, 
«scelenta cântăreaţă care e bine cunoscută 
şi în cercurile delà noi, căci a cântat, în 
vara anului 1905, la concertul aranjat de 
corul »Carmen« din Bucureşti, de sub di­
recţia dlui Kiriac, — la Lugoj şi la Sibiiu, 
când cu marile serbări iubilare ale Asocia-
ţiunei. 
— R e p r e z e n t a n ţ ă c o m u n a l ă r e n i t e n t ă . 
Congregaţia comitatului Timiş a nimicit anul tre­
cut hotărîrea reprezentanţei comunale din Lipova 
de a şi plasa banti comunei la institutul de credit 
>Llpovana< de acolo. — Ministrul de interne x 
aprobat hotărîrea congregaţiei. Deoarece Insă re 
prtzentanţa şi anul «cesta a plasat banii săi Ia 
>Llpovcnac, congregaţia a nimicit şi aceasti ho 
tărlre a reprezentanţii comunale şi a îndrumat-o 
totodată, ca se abzlcă capitalul depus, şi să i de­
pună la alt institut de bani. Zilele trecute repre-
rentinţa comunală a desbStut această hotărîre a 
congregaţiei, şi după o discuţie foarte ani rua ti, 
i hotărît c i nu ia ia cunoştiinţă ordinul con-
gregaţiunii şl a declarat, că dacă congregaţia co-
milatensă împiedecă reprezentanţa comunală In 
exercitarea drepturilor ssle autonome, se bine-
voiască a depune singură banii pe răspunderea 
proprie. Antistia comunala iasă a apelat incontra 
acestei hotărîrl a reprezentanţei. 
Nu ne mirăm, nici de purtarea ministrului de 
Interne şi nici de cea a congregaţiei, dar nu în­
ţelegem îndeosebi purtarea antisslel comunale care 
precum se vede numai presionatä de »satrapli« 
comunii a dat apelată Incontra hotărirli repre­
zentanţei comunale. 
— Ştiri p e r s o n a l e . Din Fiume bravul co­
merciant român F. A. Degan ne scrie: A sosit 
aici Iubitul nostru deputat dr. Al. Vaida, In so­
cietatea medicului din Abazfa dr. Crăciunescu. 
M'a întrebat mult e despre fiumani şi fruntaşii de 
ild asemenea şl despre Supilo, căci voieşte a-1 
cerceta. 
— O hotărâre lăudabilă. Comitetul 
aranjator al tinerilor meseriaşi români din 
Arad, a luat lăudabila hotărâre de a da 
gimnasiului din Brad o parte din venitul 
său curat, ce'l vor avea cu ocaziunea pe-
trecerei ce o vor aranja a doua zi de sf. 
Paşti în sala restaurantului »fraß Lang«-. 
Rugăm on. public românesc din Arad şi 
jur sâ ia parte la aceasta petrecere, cu atât 
mai vârtos, că e vorba de sprijinirea unui 
institut cultural românesc. 
Oferte benevole se primesc pe adresa 
dlui Leon Muntean, cassar »Tribuna«. 
— C o n v o c a t o r . Membrii comitetului, precum 
şl prezidenţii de-tparţamlntelor >Reuniunii învăţă­
torilor gr.-or., rona. din regiunile banatice, apar­
ţinători diecezei aradane sunt convocaţi la se­
ci r.ţa ordinară a comitetului care se va ţinea 
Sâmbătă la 19 Aprilie, v. la 9 ore a. m. In şcoala 
noastră din Fsbricul Tlmlşorii, In care se vor luă 
dispozlţluni pentru regularea afacerilor reuniunii, 
pentru ţinerea proximei adunări precum şi aş-
temerea unui memoriu ven. sinod eparhial In 
cauza şcoaleior noastre. Comloşul-mare, 3/16 Apr. 
1908. Iuliu Vuia, v.-preşedintele reuniunii. 
— » G a z e t a Trans i lvan ie i c scrie: Numărul 
nostru jubilar din pricina unor pedeci neprevă­
zute, provenind mai ales din împrejurare), că In 
f*ţa destinxţiunei ce am dat o ulterior venitului 
curat, care va rezulta din abonamentele Ia nu­
mărul j ibl'sr, am fost necesitaţi de a înmulţi edi-
ţlunes cu site câteva mii de exemplare, numărul 
jublter ve putea să apară numai pe la finele lu-
nei Aprilie st. v. Ziua iparlţiunei se va face cu­
noscută publicului cetitor cu opt zile înainte. Ob­
servăm, că ediţia festivă va cuprinde şi nu mă 
rosse ilustraţluni. Toate acestea, având îa vedere 
că tipografia sioasfră dispune nurml de modeste 
forţe, au pricinuit amânarea, care, credem firm, 
nu va altera nici cât de puţin interesul ce! mare 
manifestât de numâioşli noştri abonaţi, pentru 
a c s t număr jubiar. 
Im urmi d plifi:ărei ed'ţiei suntem în poziţiune 
de a primi abonsmente, în tot timpul până la 
a pari ţi une. 
Preţul pste îa Austro Ungaria 1 coroană de 
exemplar (pentru ncabonsţ:), iar în România şi 
strsinărate 2 coroane de exemplar. 
Venitul curst di?* abonamente va întră la fon­
dul jobiîsr penfru ajutorarea ziariştilor şi a scrii­
torilor români dtla noi. 
— L u n a Iul Apri l . Din Klsgenfurt se anuţi , 
că Dumineca d pa o ploaie torenţială a început 
síi ningă din gros. Zípsda e pretutindeni de ja-
matale metru de insltâ şi împiedecă foarte mult 
cir u'aţa. Multe fire de telegraf şi telefon s'au 
rupt de povara zăpăzii. Şineki drumului de fier 
su trebuit măturate. Trenurile pretutindeni sosesc 
în gări, cu întârziere. 
Dia Innsbruck se anunţi, că in î i treg Tirolul 
a nins grozav ca ia miezul Iernii. Brenner şi Al-
berg sunt acoperiţi cu straturi groase de zăpadă. 
In Ffexenstrasse au aflat pe ш muncitor înghe­
ţat. După ştirile din Berlin, m întreaga Oermanie 
a căzut foarte mult température, apoi a început 
я£ ningă. De asemeni Ia Francia au căzut ploi 
reci şi în urmă zlpadă. 
Atunci tot noi arădanii suntem mai noro­
coşi, clei pe aici plouă, n u i vorba, dar cs prin 
ciur, câteodată ca prin sâtă. Deci n'aveà drept 
coconitele noastre să iâ tească contra vremii, că 
nu pot ieşi îa toaletele de vară la plimbare, când 
cele din Qermania şi tirolezele sunt nevoite să-şi 
ia galoşii şi muful ca să nu degere. 
— Mizeria printre Românii macedo­
neni. Din Salonic se scrie: »V. N.:« Pe 
zi ce merge, nesiguranţa în interiorul ţării, 
în loc să scadă, creşte. Oamenii cu dare 
de mână îşi transpoartă domiciliul în oraşe, 
de unde şi scumpirea traiului. Cu toate că 
armata depune multă sârguinţă întru urmă­
rirea bandelor şi stârpirea răufăcătorilor, 
totuşi, dată fiind groaza inspirată de comiţi 
şi antariţi, întreţinerea continuă a organiza 
ţiunilor grece şi bulgare, locuitorii ies cu 
frica în sân la munca câmpului. Cei cari 
duc cele mai mari mizerii sunt românii. Nu 
exagerez, dacă afirm că] în Meglen sunt 
sate unde multe familii mancă odată pe zi, 
Ca sä şi aline foamea, fierb diferite ierburi 
şi se hrănesc. Nu vorbesc de acelea a că­
ror bărbaţi au fost, fie închişi fie omoriţi. 
Ţi e milă să faci — ca român — vr'o că­
lătorie în aceie sate. Ţi se pare c'ai avea 
o parte din răspunderea acestei stări, care 
în realitate e adusă de forţa împrejurărilor. 
Asemenea, ţinutul Caraferia, unde majori­
tatea românilor se ocupă cu chiragilicul şi 
cu păstoritul, e foarte deprimat. In ceialalţi 
ani, îndată ce venea primăvara, fiecare se 
ocupa cu munca. Acum toţi stau pe Ia ca­
sele lor şi nu îndrăznesc să se angajeze 
sau să meargă cu caii de frica antarţilor. 
In timp de un an de zile s'au făcut atâtea 
măceluri în ţinutul acesta, s'au omorât pe­
ste 70 români. Ct o să facă, nici ei nu 
ştiu. 
— V a s e d e r ă s b o l . Precum se vede marile 
puteri la congresul de pace din H » g a hotărăsc 
intr'un fel şi aca&ă fac altfel, — acolo voiesc pa­
cea universală iar acasă să înarmează din greu. 
Aşa şi monarh'a noastră Austro ungară conform 
ştirilor ce-ie avem din Viena îşi va construi mal 
multe vase de răsboi, stabilindu-se totodată şi 
numirea lor. Cu totul se vor edifica opt mari 
vase de răsboi: Arhiducele Francise Ferdinand, 
Radeczky, Adria, Arhiducele Francise Maximillan, 
Zrínyi, Delta şi Admirai Spaun. Şase torpiloare. 
Turul, Csikós, Pandur, Racha, Velebit, şi Dinari. 
Cele şase contra torpiloare noul a primit numiri 
de animale ca: Hydra, Skorpió, Phönix, Polyp, 
Kormorun şi Triton. 
— M o ş t e n i t o r u l d e t r o n a G e r m a n i e i — 
î n oficiu. Din Berlin se anunţă, c i moştenito­
rul de tron al Germaniei şi-a terminat studiile 
delà academia de belearte din Chirloteaburg. 
După vacanţele Paşilor va întră în oficiul mi­
nisterului de interne ci să se pefecţioneze în 
serviciile admlnistraţlea. 
— Agra ţ i e r i l e ţ a r u l u i . In cercurile deputaţi­
lor din St.-Petersburg e răspândită vestea, că ţâ­
rul cu ocaziunea sărbătorilor sfintelor Paşti, v l 
graţia pe toţi aceia, cari au fost osândiţi ia tem­
niţă de cetate pe trei luni pentru agitaţie. Astfel 
şi subscriitorii manifestuiui deViborg vorflagra-
ţiaţi, dar e întrebarea, dacă vor recâştigi dreptu­
rile politice. 
După ştirilie aduse de ziare vor fi a graţiaţi al 
aceia, cari au căpătat închisoare de 15 luni pen­
tru tulburile delà Bialostoc contra evreilor. 
Iar acelora cari tot pentru astfel de turburărl 
au fost osândiţi la 8 ani puşcărie li-se va reduce 
osânda la 7 ani. 
— Dispa r i ţ i a u n u i ziar . Din Viena se scrie: 
Vechiul organ al partidului naţional liberai >No-
tionalzaltungc Îşi suspendă apariţia, spre a se 
fuziona cu ziarul »Postc al conservatorilor inde­
pendenţi. 
— O d r a m ă fami l i a ră ia B a d e n . Restau­
ratorul Caroi Dallaberger din Baden In etate de 
29 ani, ducea o viaţă imposibilă cu soţia sa, cu 
15 ani ШЙІ în vârstă de cât dânsul. Eri, In urma 
unei cert;, Dallaberger a descărcat 3 focuri de 
revolver asupra soţiei sale şl apoi s'a sinucis. 
— P a n i c ă î n t r ' o b i se r i că . In biserica Cle-
mentlnelor din Solarmnen, în timpul serviciului 
divin s'a produs o panică, In urma unui zvon 
că s'a găsit ia altar o bombă. In timpul imbulzelel 
au fost rănite mal multe femei. In urmă s'a dove­
dit că bomba ere o tinichea goală. 
— U r a g a n m a r e . Zilele trecute un uragan 
mare a bântuit în partea nordică a comitatului 
Torontal, îndeosebi în comunele Valcani, Mocrin 
şi S t MiclăUşul-mare. la gara Mocrin şi St.Mi-
ciăuşui-mare a smuls din pământ stâlpii delà te­
legraf, Iar Ia Valcani brazii seculari au fost scoşi 
şi aruncaţi la o depărtare de 20—30 metrii. Tre­
nul mixt care a plecat din Valcani la depărtare 
de un chllometru delà gară a fost răsturnat de 
uraganul groaznic. 21 de vagoane s'au prăvălit 
alături de şine. Puterea uriaşă a uraganului o 
ilustrează şl următoarele : 
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înjghebă o reformă atât de norocoasă: succesul 
inv&ţământu'ui religiunet e conditions! de pre­
darea metodică, ceeace In scoale lipseşte aproape 
preste tot. 
Temelia Întregului înviţămănt religios este Isto­
ria biblică, pentrucă de aici isvorăsc celelalte 
discipline: dogmatice şi morale. De aceea, ma­
teria aceasta trebuie să ne preocupe deosebit. 
Un principiu pedagogic sună: >Non multa, 
sed muitum«. Mult produce Insă numai o pre­
legere metodică. 
Prelegerile metodice recer insă preparare, iar 
sceasta recere timp şl abilitate. Şi cari caticheţl 
dispun totdeauna de timp pentru prepararea 
prelegerilor ? 
Iată, aceste corzlderante m'au condus, să ela­
borez toate lecţiunile istorioarelor biblice in formă 
de prelegeri şi să le tipăresc Într'o carte sub 
titlul : » Prelegeri metodice din istorioare biblicei. 
Aici va fi traute, după principiui trepteior for­
male, întreagă mier ia biblică, pentru clasele: II, 
III şi IV, a şcoalelor elementare, cuprinsă în ma­
nualul meu /istorioare biblice*, 73 — 74, piese. 
Având apoi in vedere adevărul, că carte didac­
tică lipsită de scăderi, ales la prima ediţie, nu 
există, am ţinut cont de observările binevoitoare 
ce mi-s'au făcut manualului. De aceea, în prele­
geri, am emendat neajunsurile textului din Isio-
lioare, In care formă se va prezenta şi manua­
lul «Istorioare biblice* la noua ediţie. 
Cartea va apărta in vara senului curinte într'un 
număr limitat de exemplare. De aceea, on. esti-
heţi, cari doresc să albă acest ajutor sincer în 
greaua lor misiune: binevolască a se abonà de 
timpuriu. Preţul va fi circa 3 cor. 




C u m să n e a p ă r ă m d e ş o a r e c i ? Câte o 
dat» şoarecii se înmulţesc stât de tare, încât mâţa, 
cărei stârpeşte fără milă, nu ne mai poste apà>à 
de ei. In căzui acesta ne put*m fsce o cursă 
foarte practică, luând o oală veche, în care tur 
năm apă şi o legăm la gură cu hârtie de perga 
ment muiată la apă. După ce hârtia s'a uscat, cu 
un cuţit ascuţit facem o tăietură îa hârtie în for­
ma crucii şi pe tăietura aceasta presai ăm câteva 
fărimituri de zăh*r sau puţină făină cri altceva. 
Şoarecii venind la această momeală, prin tăietura 
din hârtie cad in oală şi se îneacă in apă. După 
căderea unui şoarece, tăietura se închide numiţi 
decât rărrâind neteda, şi şo»recli nici nu visează 
de primejdia căruia tovarăşii lor au cèzut jertfa. 
Un alt mijloc bun pentru a ne apă à de anima­
lele acestea sourcăciosse este v i t rouî de fier 
(piatra verde). Păreţii camerelor, şurilor şi ham­
barelor, ş. a. li văruim armstacănd in var 
atâta piatră verde, până ce varul capătă o co 
loare gălbui ; iar în crăpăturile păreţilor băgăm 
câte o bucata de piatră verde. Localităţile vâruiie 
in chipul aceste, sunt scutite de şoareci. Aseme­
nea se ffresc şoarecii şi de mirosul plantei nu­
mită iarbă creaţi (ments), pe care dacă o puaem 
pe lângă borttleie lor, et părăsesc numai decât 
locul. 
răşan. IV. a) »Uife badea* ; b) >Astl i lume*, co­
ruri mixte. V. »Negruta« de I. Vldu. VI. a) 
>Nu-mi place* de I. Vidu ; b) *Imi place*. 
După concert joc începutul la 8 ore seara, 
— Joi după P*şţl, din incidentul conferenţe-
lor Invăţătoreştl, concertul acesta se repeteazăcu 
preţuri de jumătate. 
BIBLIOGRAFIE. 
— A apărut N rul 13 din »Amicul Tineri 
mei* excelenta revistă pentru tinerimea şcolară, 
cu următorul cuprins: Primejdiile ce bogăţia a-
duce copiilor. — Paralnesis (îndemnuri şi sfaturi). 
— Dedal şi Isar. — Adunarea, uscarea şi aşeza­
rea plantelor în herbariu (cu ilustraţluni cores­
punzătoare). — Mantaua cea Veche. — Vestitorii 
morţii. — Un proces pentru umbra unui măgar. 
— Scamatorie fizicall — Ghicitoare. — Pfobkmă. 
— Disiegări. 
Abonamentele se fac pe un an întreg cu 5 
Lei trimişi !a Institutul tipografic »Minerva* în 
Bucureşti. Un număr costă 20 bani. 
Bursa d e M Ă R F U R I şl efecte din Budapests 
Badapeatst, 23 Aprilie ІШ 
: M C M Z E 8 E A ix 1 O R A s 
Űriss 5»« Mai 1Ö08 «100 klg.) 2 2 1 6 - 2 2 . 1 8 
Secări ;«r Oct. 16 2 2 - 1 6 24 
Ovi t {st Oct. 13 04 -1306 
Сшешяа іЛйі Ш)8 12-88—12.90 
I N C H E E R K À 1* 4 OSE і 
О І І Е IM Apr. 
Sstsră pa Apr. 
O v i i pt Oct. 
Osenroi p« Main 3908 
Preţul cerealelor după 100 lüg. 
( M u 
de Tisa — — — — 22 K. 
D i n comitetul Albei — 22 > 
De Pesta— — — — 21 » 
Bănăţenesc — — — 22 * 
De Badea — — — 21 » 
Săcară — — - - 19 » 
Orzul de nutreţ, cvaîitatea І. 13 > 
» de cvaîitatea 11 12 » 
Ovăs » * í — 35 i 
> S > IL — 14 * 
Cucuruz vechiu — » 
» tiou 12 » 
22- 22 06 
1820—18.22 
\У 1302 
1 2 8 6 - 1 2 . 8 8 




















75—12 » 85 ; 
R u g ă m pe toţi abonaţi i cari sunt în re­
stanţă ori nu şl a u re înnoit încă abona­
mentul p e ctsartalul Aprilie—Iulie, să bi­
nevo lască a pl't i câl mai curând ceeace 
datorează pentru primirea ziarului nostru,! 
In gara Gyfrtyámos era un tren mixt încărcat 
t u lemne. Uraganul a luat trei vagoane şi cu 
Iuţeală nebună Ie a mânat înainte până când ace 
stea au căzut de pe şine. 
O telegramă din Timişoara spune mai mult, 
anume, turnul bisericii gr. or. din Valc«ni a fost 
rupt şi răsturnat pe şcoală. 
— Moartea fostului ministru-preşedinte 
e n g l e z Campbel l -Bannerman. Din Londra se 
telegrafiază că, fostul ministiupreşedinte englez 
Campbell-Bannerman a murit ieri acolo. Deceda­
tul a fost şeful liberalilor şi până în 6 Aprilie a 
fost ministru preşedinte. 
Decedatul erâ un bărbat de stnt foarte popu 
Iar. Activitatea sa a adus mult folos pentru An 
glia. La groapă e însoţit de durerea întregei na 
ţiuni engleze. 
— Un Incident în capela sixtimă. Din 
Roma i-se anunţă ziarului >Le Temps* că în ca­
pela sixtină s'a întâmplat un incident scârbos 
cu ocaziunea Paştilor catolice. Profesorul vienez 
Feilbcgen cu mam* şi cumnata lui au căpătat 
permisiune, la recomandarea ambasadei austro-
urgare, ca să poată întră în capela sixtină, la 
liturgie, ca să vaoi pe sfântul părinte. Aceşti oa­
speţi, cari erau jidani, »necunoscand obiceiurile 
bisericeşti* au început să imiteze pe ceilalţi şi 
când s'a început binecuvântarea, cumnata Iu* 
Feilbogen a luat din Paşti dar Indati le a vărsat 
din gură în mână şi a voit să îe lapede. Servi­
torii i a prins pe jidanii nepoft ţi şi i au dus în 
curatoriat unde era pe-aci, pe-aci să le dea d<? 
drum. Apoi fii iui Iehova şi au cerut nenumărate 
scuze, că d . h ! n'au cunoscut obiceiurile. Sfântul 
păiinte a rămas adânc ind grsat pentru purtares 
scandaloasă a perciunaţilor, cari îşi bat joc de lu­
crurile sfinte. Jidanul k t jidan rămâne. 
— Jefuirea unui expres american. Se te-
irgrafiazâ din N t w Y o i k că expresul Northern-
Pacific, dupâce a plecat din staţia Minnepolis % 
fost atacat de o bandă înarmată de 20 hoţi care 
a jefuit pe toţi pasagerii trenului. 
Bandiţii au sărit din tren, fără a se da de 
urma vre-unuia. 
X StielErie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux de 
argint de china se pot procura pe lângă preturi fixe şi de 
încredere la urmaşul lui Müller S o m 1 y a i, Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz. ( care e furnizorul mai multor 
institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi­
serică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă cisă-
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
Mişcarea culturală. 
Societatea de lectură delà institutul pedagogic-
teologic din Arad Invită la şedinţa publică ce 
se va ţinea la Dumineca Tomii In 20 Apiille st. 
V. (3 Maiu st. nou) In sala festivă a institutului, 
începutul Ia 4 ore d. a. Ofertele marinlmoase se 
primesc cu mulţumită şi se vor evita pe cale zia­
ristică. Comitetul societăţii. 
Program: Hrlstos a înviat, corbăib. 1. Cuvânt 
de deschdere, de P. Ţucra, prez. soc. teol. curs. 
III. 2. Roiul preotului in viaţa poporului româr, 
dizer. de N. Codrean, teol. cur*. III. 3. »Dom!*, 
şl 4. t !»De ducă* cor bărb. deT . Lugojan, 5. Uci 
gasul fără voie, de Alexandrescu, deci. de V. Po-
povici teol. curs II. 6. Scoale In bătrâni şi acum, 
diz. de V. Sabo, pcd. curs IV. 7. >Cântec de Io 
godnă*, din opera »Lohengtia«, de R. Wagner, 
cor bărb. 8. Electorale, de I. Negruzzl, deci. d;> 
N. I. Suclu, teol. curs III. 9. »In natură* şl 10. 
»Ptimavsra*, de Costescu cor bărb. 
A P E L . 
Nici manualul cel mai bun nu e satisfăcător 
fără predare metodică. Acesta e un adevăr in 
contestabil. 
De prezinte, iot mai mult se inzistă asupra 
învăţământului rellgiune?, ca necesitate a fire?. 
Unii pedagogi pretind chiar reformarea din teme­
lie a acestui învăţământ. Dar până s'ar putea 
Farmacia * „Regina Elisabeta" 
laborator medical şi cosmet i c 
Szeged * Csongrádi sugár-ut. 
Recomandă preparatele celebre ou efect experimental 
« a gur, fabricate In laboratorinl cosmetic şl cunoscute sub 
Blnelfi „Elisabeta". 
Concert, petreceri. 
— Reuniunea rom. de cântări din Silişte in­
vită la concertul c e l va aranja Luni, în 14/27 
Aprilie c. (a doua zi de Paşti), in sala şcoalei. 
P r o g r a m : 
1. a) »Isus şi trandafirul*, de Teheikowsky ; b) 
»Taenebrae« de Perec. II. a) «Luminiţă şl-o co­
pilă* ; b) »Badea meu* ceruri mixte de A. Bena. 
III. »Mulerusca din Braşău*, baladă pentru cor 
mixt cu soli şi acompaniere de pian de I. Mu-
P o ş t a Kttaacfits. 
I. Protopopescu, Parh, P. Robescu Roma, Oh 
Mugur Sinaia : S'au primit, se vor publica. Multe 
mulţumiri şi salutări ! 
Comerciant Iu V. Cu preţ, desigur, mei avaú̂  
taglos, le poţi toate procura Ia comerciantul F. 
A. Degan din Fiume. Adresează-te lui cu toata 
încrederea. 
Redactor responsabil provizor Sever Bocu, 
Editor proprietar G e o r g e Nlchin. 
Cremă de faţ* „El isabeta" - de zi ei de seară - redă feţei fragesimea tinereţe!, împiedecă formarea crete 
face să dispară imediat plstrmle, petele de ficat şi tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 3 cor. 
Lapte de cria „Elisabeta", contra tuturor boalelor de piele şl a defectelor frumseţei, efect sigur. Preţnl 1 cor. SO E 
Spirt de păr „Elisabeta" după o folosire de câteva i i l e Împiedecă formare* mfttreţel, Întăreşte rădăolnlle bolim 
ale părului. Preţnl 1 cor. 60 Ш. 
„Bnzodol*' contra asudărei pioloarelor şl a manilor - după o singură folosire, efect sigur şi !n caşurile m 
mal grave. Preţul 1 cor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comandele din provincie se Îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 ooî. nitt 
socoteşte împachetarea şi porto. 
L e m l e J ó z e e í , farmaoiil 
Nr. 84 - 1 9 0 8 . » T R I B U N A « Pag. 7, 
păgânul'(, inst, de credit şi economii în Веіщ. 
CONCURS. 
Direcţiunea nou înfiinţatului institut de 
credit şi economii » D r a g a n u l « din Beiuş 
publică concurs pentru ocuparea postului 
é comptabil la acest institut. 
Beneficiile împreunate cu postul sus amin­
tii sunt următoarele : 
1. Salar anual 1600 cor. 
2. Bani de cvartir 400 cor. 
3. Tantiemă staturară. 
Reflectanţii să-şi trimită recursurile până* 
In 15 Maîu 1908 st. n. la adresa dlui 
Dr. Ioan Ci ord aş, directorul institutului 
alăturând testimoniul de maturitate delà 
cutareva şcoală comercială, atestat de mo­
ralitate şi atestat despre aplicarea de până 
acuma. 
Postul este a se ocupa momentan după 
provocarea direcţiunii sau cel mult până în 
1 luniu 1908. 
Beiuş (Belényes), 20 Aprilie 1908. 
Direcţiunea. 
SCHWALB KALMAN ES TÁRSA 
:: FABRICĂ D E CEASORNICE D E TURN я 
B U D A P E S T 
Dembinszk i -u . 
32 . sz . 
Telefon nr. 63 
Expozi ţ ie permanentă 
d e ceasornice d e turn. 
Privi legiu ecscepţionai . 
Nenumărate adrese d e 
recunoşt inţăş i „distinc-
ţiune". 
N T Preliminar gratuit 
Corespondenta in limba română. 
In lumea întreaga cele mai bune 
maşini de cusut şi biciclete Dürkopp, 
precum şi cele mai bune maşini eco­
nomice le transportăm cu plätiri în 
rate mici lunare sau treilunare. In 
care comună vom avea cel puţin 6 
curaperători, acolo croitul şi cusutul 
femeesc în cursuri de 30 de zile îl 
dăm gratuit, cumpărătorii vor fi ins-
truaţi pe deplin. 
Corespondenţă în limba română. 
Ca dorinţă trimitem carte de preţuri. 
Fischer Gyula és tiai, 
Maros-Vásárhely. 
m 
Prăvălie de export „M e r c u r" 
Cea mai bună şi mai tare coasă 
din lume e totuşi celebra 
Coasa „ T R A N S V A L " 
şi numai aceea e veritabilă pe 
care e marca celor trei condu­
cători ai Burilor. 
Să nu negligeze nimeni dar să 
o comande aceaslă coasă delà 
singurul neguţător 
Grauer Mihály 
Mercur Kiviteli Áruház — Kőbánya 
Öhegy utca 9 sz. 
Preţurile acestor coase celebre 
sunt: 
De 8 pumni . . 1 fl. 15 er. 
De 81/2 „ . . 1 „ 40 „ 
De 11 „ . . 1 „ 60 „ 
De 12 „ . . 1 „ 80 „ 
Dapä fiecare 10 bucăţi se dă 
una rabat la 20, de bucăţi 2 coase 
gratuit şi două tablouri frumoase 
de răsboi, deja la 5 bucăţi plă­
tesc eu porto. 
PĂ MINERALĂ PH0NIX 
D I N BUZIflS 
P E N T R U B O A L E D E RINICHI şi B E Ş I C A întrece orice apă 
GUST PLĂCUT PUŢIN ACRIU, LIBER d e F E R . c n accîd carbonic. 
APA DE MASÀ RECOR1TOARE 
RECOMANDATĂ DE MEDICI. RECOMANDATh DE MEDICI. 
S e poate folosi ca şi cură de beut,, la boale de rinichi şi de 
beşici, la cataruri învechite de rinichi, contra petrei de beşică şi 
formaţiune de nisip, s'a dovedit cu mare efect la organele respi-
rărei şi la afecţiuni corale. — Prospect s e trimite la dorinţă ad­
ministraţia izvoarelor 
Direcţiunea apelor minerale Muschong Buziaş. 
• • A A A A A A A A A A A A A A A B 





fabrica de curele pentru maşini-
Din cea mai bună piele 
de curele. 
Curele de mânat din prima 
calitate de piele. 
Ma multe feluri c curele 
de cusut şî de legi . în 
mai bună calitate. 
cea 
Preţ-curent şi modele se trimit 



















?гіша fabrică transilvană de alnat de 
o o o ouă a lui o o o 
J a c o b W Ш 
- - IN SIBIIU. - - -
îşi recomandă articli săi, produşi 
numai din cele mai bune ma­
terii originale. Productele se ca­
pătă în cele mai multe băcănii. 
O singura încercare e 
suficientă pentru a de­
veni cumpărătorstabil. 
ST»—»"5~ 
::: Mânare electrică. ::: 
Cea mai mare şi mai 
ieftină firmă de gră-
! dinarii din ţară. ш 
200,000 bucăţi de ultoi de viie, 200,000 
bucăţi riparia, 100,000 bucăţi pomi frumoşi 
cu coroanăi 200,000 bucăţi trandafiri nobili, 
100,000 bucăţi arbor? de lux şi cireşi de 
lux se pot căpăta cu un preţ fabulos de 
ieftin, catalog de specii şi preţuri se trimit 
~ — gratuit şi porto franco, — firma 
YâradYelencei műkertészeti és rozsatelep 
N a g y v á r a d o n . 
ANUNŢURI 
primeşte administraţia » Tribuna* pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Din mâna primă din fabrică ee poate târgui mat ieftin gl mai bine. 
Prima fabrică de instrumente muzicale din Ungaria aranjată en putere electrică. 
Stowasse r J. 
Fabricantul de instrumente muzicale al curţii ces. reg., furni-
sorul srniEtei inventatorul buciumului Rákóczi perfecţionat, 
Budapest, II., Lánchid-u. 5 .—Fabrica II., Öntőház-u 3. 
îşi recomandă instrumentele muzicale 
de aramă, lemn, şi de alamă şi diferitele 
instrumente cu coarde fabricaţii proprii. 
H armonice cu tonuri tari şi trai­
nice delà 2, 2-50, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 fl. în sus. Modele speciale în harmo-
nice cu tonul de oţel pentru orchestră. 
Furnisez toate instrumentele de 
alamă pentru orchestra, cu preţuri mo­
derate şi condiţii de privilegiu. Recu­
noscute de cele mai bune instrumente de alamă, 
fiind furnicorul armatei şi al orchestelor militare. 
Vioare de scoală cu arc şi toc poleit delà 
5 fl. 50 cr. în sus. Vioare delà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 fl. în sus. Asortiment bogat în vioare ex­
celente noi şi vechi şi gurdune. Surdină, invenţia 
cea mai nouă, care aplicată la orice vioară sau 
gurdună, îi dă un ton mai tare şi mai plăcut 
Harmonîi cele mai bune fabricaţii din lume 
dudă sistem american şi European, pentru şcoli 
şi biserici, delà 70 fl. în sus. 
Buciumul Rákóczi, cu şcoală, cu acom­
paniament de pian delà 35 fl. în sus. Repararea 
tuturor instrumentelor, cu punctualitate de expert 
şi preţuri ieftine, pe lângă garanţie. — Catalog 
ilustrat despre fiecare instrument, la dorinţă gra-
tui şi porto-franco. 
transport angro şi în detail. 
V R A N I T S & T A U S C H 
„ b a crucea de aur" 
i u N E O P L A N T A (ё/Ж), 
s t r a d a D u n ă r i i (D<S")• 
Recomandă în binevoitoare aten­
ţiune a prea onoraţilor Domni 
preoţi şi comune bisericeşti ma­
gazinul sau bogat de recvizite 
bisericeşti, ca 
feloane, steaguri, cruci, ripide, 
candele, cădelniţe, baldahine şi 
zzzzz icoane sânte, zzzzz 
Posedăm cel mai mare deposit în obiecte bisericeşti, 
şi cu preţurile cele mai ieftine 
Mare atelier pentru pre­
gătirea de i c o n o s t a s e , 
t r o n u r i , s t r a n i , a m -
v o a n e , s f e ş n i c e delà 
simple până la cele mai 
scumpe. 
I n s t i t u t d e a u r i t u r ă 
a r t i s t i c ă pentru auritura 
de iconostase, tronuri, 
cadre şi tot felul de or-
namentică bisericească, 
cu preţurile cele mai 
avantagioase. 
La cerere eatalog de preţuri 
românesc se trimite gratuit. 
II TT 
Asigurări c o n t r a f o c a l u l : case. 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCE. GENERALE DE A-
SIGURARE MUTUALE SIBIENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caraş-Sevenn, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mal 
favorabile condiţinnf : 
1. І д ramul Tieti l: capitale cu ter.v.'n Поя, rente, 
«estre pentru tetiţe, eapital de întreprindere pentru feoiorî, 
pe Raa de motrte, spese do înmonnêntare Aeeete din 
urmă delà 60—500 oor. se plăteae la moment In ciua 
morţii întemeiate ; 
% Tu ramul focului: clădiri de tot felul, mobile 
mărfuri, producte de o&mp a. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine 
reovislte a. a pria opargere $ 
4. Contra gr indinel : grau, secară, ors, ononriii 
ovBs, viă ívíasd), рінпіѳ иИчяІгіаІэ : oâaepă, in, biaieï 
nutreţuri, tabac щ. a. 
Deslnşirî ве dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mal în fie­
care comună şi direct prin 
в „ T R A N S S Y L V A N I A " In Arad 













Asiguraţi contra grindine!: cucaruzm 
grâul, secara, ovëzul şi toată economia ' 
A V i l 
Subsemnatul,cumpărând pri­
ma fabrică transilvană de casse de fier si otel 
care dau d e p l i n ă garanţie. 
priv. ces. şi reg. a dlui O . Ö s z y , 
îmi iau voe a aduce la cunoştinţa 
prea on. public, că în fabrica mea 
se ecsecută f* Л Q Q Г şi după 
tot felul de « H O ö t t o a t e 
mărimile din cel mai bnn material 
posibil. Cassele de fier şi oţel pan-
ţerate se ecsecută după cele mai nouă 
sisteme engleze şi americane s igure 
contrafocului şi spargerei pentru 
— Mare depozit de — I 
maşini de iălil р̂ад̂ Ц 
din fer, tinichea, precum şi din cele 4 
fine olane de porţelan. \ 
Neîntrecute în trăinicie şi executare à 
gantă, construcţie adevărată. • 
PRIMELE ) 
R E F E R E N T E 
Pentru orice maşină de gătit (sparchert) cna 
parată delà mine garantez mal muJţj щ 
Atrag atenţia onor. public inte­
resat a nu confunda fabricatele 
me le c u alte fabricate, făcute 
din material s l a b şi prin 
urmare fără valoare . 
Totodată rog pe prea onoratul 
public pentrn binevoitorul sprijin, 
ca român semnez 
cu distinsă stimă: 
fabricant de casse , şl sparcherturi 
S I B I I U (Nagyszeben), R o s e n a n g e r g a s s e nrJ 
T I P O G R A F I A G E O R G E N I C H I N , — A R A D . 
